















䛧䛯ㄞ⪅䛿䚸䜐䛧䜝ᅜෆ䛾฼ᐖ㛵ಀ⪅䛷䛒䛳䛯䚹1992 ኱⥘䛿 ODA 䛻ᑐ䛧䛶⌮ᛕ䜔つᚊ䜢ồ䜑䜛ୡㄽ䞉䝯
䝕䜱䜰䜈䛾ᑐᛂ䛷䛒䜚䚸䜎䛯㔝ඪ䛾ᨻ἞௓ධ䜢ᅇ㑊䛧⾜ᨻ䛾⿢㔞䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜௻ᅗ䛥䜜䛯䚹2003 ᨵᐃ



























































































➨ 3 ❶䛷䛿 1992 ኱⥘䚸➨ 4 ❶䛷䛿 2003 ᨵᐃ኱
⥘䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛜⟇ᐃ䛥䜜䛯⫼ᬒ䜢ᅜ㝿
ⓗ䞉ᅜෆせᅉ䛸㛗ᮇ䞉▷ᮇ䛾䝬䝖䝸䝑䜽䝇䛛䜙ศᯒ䛩

































































































































































































































































䛻 ຍ 䛘 䚸 ᙜ ᫬ 䛾 ᅜ 㝿 ༠ ຊ ஦ ᴗ ᅋ 䠄 Japan 
International Cooperation Agency䠖JICA䠅䛸ᾏእ⤒





















Hamilton and Gilman 1989䠅䛜Ⓨ⾲䛥䜜䛯䚹1961ᖺ




































































































䛣䛾஧㡯┠䛿䠄䠐ᣦ㔪䛸ඹ䛻䠅⩣ 1992 ᖺ 6 ᭶ᐑἑ
ᨻᶒ䛻䛶㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯 1992 ኱⥘䛻┒䜚㎸䜎䜜




















䛯11䚹䛭䛧䛶䝃䝭䝑䝖⩣᭶䠄1990 ᖺ 8 ᭶䠅䜲䝷䜽䛜䜽䜴
䜵䞊䝖䛻౵ᨷ䛧‴ᓊ༴ᶵ䛜ຨⓎ䛩䜛䚹᪥ᮏ䛿 4 㐌
㛫⤒㐣䛧䛯ྠ᭶ 29 ᪥䛻ከᅜ⡠㌷䜈 10 ൨䝗䝹䛾
㈨㔠ᥦ౪䜢Ỵᐃ䛩䜛䜒䛾䛾䚸ඛ㏙䛾䛸䛚䜚䝍䜲䝭䞁




ᮏ䛿⡿ᅜ䛾㏣ຍᨭ᥼せㄳ䜢ཷ䛡ྠ᭶ 24 ᪥䛻 90









































































1994 ᖺ䛻໭⡿⮬⏤㈠᫆༠ᐃ䚸Ḣᕞ䛷䛿 1992 ᖺ
䛻䛿Ḣᕞ㐃ྜ䛜⤖ᡂ䛥䜜䛯䚹䛣䛾㛫ୡ⏺㈠᫆ᶵ㛵























ᶵᵓ䠄Organisation for Economic Co-operation and 
Development 䠖 OECD 䠅 㛤 Ⓨ ᥼ ຓ ጤ ဨ ఍
䠄Development Assistance Committee䠖DAC䠅䛻䛶
᥇ᢥ䛥䜜䛯䛂᪂㛤Ⓨᡓ␎䠄21 ୡ⣖䛻ྥ䛡䛶䠖㛤Ⓨ
༠ຊ䜢㏻䛨䛯㈉⊩䚸Shaping the 21st Century䠖The 






























































































































2002 ᖺ௨㝆䛿䛣䛾ഴྥ䛜⥆䛔䛯䚹1997 ᖺ 6 ᭶ᨻ
ᗓ䛾㈈ᨻᵓ㐀ᨵ㠉఍㆟䛾ሗ࿌䛻䜘䛳䛶 ODA 䛾
䛂㔞䛛䜙㉁䜈䛾㌿᥮䛃䜢䜑䛦䛩᪉㔪䛜㛶㆟Ỵᐃ䛥
䜜䚸ODA ண⟬䛿⩣ᖺᗘ䛛䜙 7 ᖺ㛫䛷 3 ๭ῶ㢠䛥
䜜䚸1988 ᖺ䛚䜘䜃 1993 ᖺ䛛䜙⥔ᣢ䛧䛶䛝䛯䝖䝑䝥
䝗䝘䞊䛾ᆅ఩䜒 2001 ᖺ䛻䛿⡿ᅜ䛻ㆡ䜛䛣䛸䛻䛺䛳
䛯䚹 











































䜰䝑䝥䛸䛧䛶䛂➨ 2 ḟ ODA ᨵ㠉᠓ㄯ఍䛃䛜タ⨨䛥









ODA ᨵ㠉䝥䝻䝉䝇䛸䛭䛾୍㒊䛷䛒䜛 2003 ᨵᐃ













































































































䛾෇೉Ḱཷὀ⋡䛿 86 ᖺ䛾 67%䛛䜙 99 ᖺ䛻䛿⣙
29%䛻ῶᑡ䛧䛯䚹ᑐ↷ⓗ䛻㏵ୖᅜ௻ᴗ䛿ྠ᫬ᮇ




















ᖺᗘ䛾 1 ඙ 5,412 ൨෇䛛䜙ᖹᡂ 16䠄2004䠅ᖺᗘ䛻

















































2003 ᨵᐃ኱⥘䛾⟇ᐃ䜢ᢸ䛳䛯 ODA ⥲ྜᡓ␎





























































໬䛧䛯䚹1997ᖺ௨㝆 ODA ண⟬䛜⦰ᑠ䛧䠄2003 ᖺ




























䛧䛯 ODA ⥲ྜᡓ␎఍㆟䛾ጤဨ 16 ྡ䛻䛿䚸Ꮫ㆑
⪅䚸ᅜ఍㆟ဨ䚸䝯䝕䜱䜰䚸⤒῭⏺䛻ຍ䛘䚸NGO ᅋ

































᮲௳䛸䛥䜜䛯୧ᅜ䛾᰾୙ᣑᩓ᮲⣙䠄Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons䠖NPT䠅ຍ┕
䜔ໟᣓⓗ᰾ᐇ㦂⚗Ṇ᮲⣙ 䠄 Comprehensive 














































































































































































































1980 ᖺ䜎䛷䛻 28.4 ൨䝗䝹䛻䠄ᐇ㝿䛿┠ᶆ䜢ୖᅇ䜛 33
൨䝗䝹䠅䚸➨ 2ḟ୰ᮇ┠ᶆ䠄1981䠅䛷䛿 1985ᖺ䜎䛷䛾ᐇ
⦼䜢 1970ᖺ௦䛾ಸ௨ୖ䛻䚸➨ 3ḟ୰ᮇ┠ᶆ䠄1985䠅䛷
䛿 1992 ᖺ䜎䛷䛾⥲㢠䜢 400 ൨䝗䝹䛻タᐃ䛧䛯䠄䛯䛰䛧




































































11  Ḣ⡿ㅖᅜ䜔ᮾ༡䜰䝆䜰ㅖᅜ㐃ྜ䠄Association of 
South-East Asian Nations䠖ASEAN䠅䛾ᠱᛕ䛻䜒䛛䛛䜟䜙










































ODA 䛾ㄪᩚᶵ⬟䜢ᢸ䛖䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䜎䛯 1999 ᖺ䛻෇
೉Ḱ䛸䛭䛾௚බⓗ㈨㔠䜢୍ඖⓗ䛻ᐇ᪋䛩䜛ᅜ㝿༠ຊ
㖟⾜䠄Japan Bank for International Cooperation䠖JBIC䠅䛜
᪥ᮏ㍺ฟධ㖟⾜䛸 OECF 䛾⤫ྜ䛻䜘䛳䛶タ❧䛥䜜䚸䜎






















19 䛂ODA ᨵ㠉䛾᪉ྥᛶ䠄୰㛫ྲྀ䜚䜎䛸䜑᱌䠅䛃䠄ODA ᨵ
㠉䛻㛵䛩䜛䝽䞊䜻䞁䜾䝏䞊䝮 2002䠅䛿እົ┬䝩䞊䝮䝨
䞊䝆䛷㜀ぴྍ⬟䚹 
20 䛺䛚㐃❧୚ඪ䛾 2003 ᨵᐃ኱⥘䜈䛾ᙳ㡪䛿㝈ᐃⓗ
䛷䛒䜛䚹䛯䛧䛛䛻බ᫂ඪ䚸ಖᏲ᪂ඪ䛸䜒䚸⮬Ẹඪ䛻ẚ䜉
䛶᥍䛘䜑䛺䛜䜙䜒ᨵᐃ኱⥘⟇ᐃ㐣⛬䛻ཧ⏬䛧䛯䚹බ᫂



















































ᚓ䛻༨䜑䜛 ODA ⣧㢠䛾๭ྜ䛿䚸1992 ᖺ䛾 1.2%䛛䜙







































ᑠ ῲ ⥲ ⌮ ኱ ⮧ ₇ ㄝ 䚸 12 ᭶ 2 ᪥ 䚸
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/10/




























እົ┬䚸2002䚸䛄䛂➨ 2 ḟ ODA ᨵ㠉᠓ㄯ఍䛃᭱⤊
ሗ࿌䛅ᖹᡂ 14ᖺ 3᭶ 29᪥䚸እົ┬䚹 
እົ┬䚸2003䚸䛄䛂ODA ⥲ྜᡓ␎఍㆟䛃➨ 12 ᅇ఍
ྜ䞉㆟஦㘓䛅ᖹᡂ 15 ᖺ 8 ᭶ 25 ᪥䚸
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisak
u/kondankai/senryaku/12_gijiroku.html 䠄2017
























䜛 ᇶ ♏ ⓗ ㈨ ᩱ 䛃 䚸 ⾗ ᠇ ㈨ ➨ 25 ྕ 䚸
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.
nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi025.pdf/$File



















␎䛻䛴䛔䛶䛅7 ᭶ 25 ᪥䠄ཎᩥ䛿ᑐእ㛵ಀ䝍䝇
䜽䝣䜷䞊䝇䛄21ୡ⣖᪥ᮏእ஺䛾ᇶᮏᡓ␎䠉᪂
䛯䛺᫬௦䚸᪂䛯䛺䝡䝆䝵䞁䚸᪂䛯䛺እ஺䠉䛅ᖹ
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⾲䠎㻚㻌㻝㻥㻥㻞㻻㻰㻭 ኱⥘䚸㻞㻜㻜㻟 ᨵᐃ 㻻㻰㻭኱⥘䛾ྛ䝫䜲䞁䝖㻌








(1) ⎔ቃ䛸㛤Ⓨ䜢୧❧  (2) ㌷஦ⓗ⏝㏵ཬ䜃
ᅜ㝿⣮தຓ㛗䜈䛾౑⏝䜢ᅇ㑊  (3) ᅜ㝿ᖹ࿴
䛸Ᏻᐃ䚸㏵ୖᅜ䛾㌷஦ᨭฟ䚸኱㔞◚ቯරჾ䞉䝭
䝃䜲䝹䛾㛤Ⓨ䞉〇㐀䚸Ṋჾ䛾㍺ฟධ➼䛾ືྥ













(1) ⮬ຓດຊᨭ᥼  (2) ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀  (3) 
බᖹᛶ䛾☜ಖ  (4) ᡃ䛜ᅜ䛾⤒㦂䛸▱ぢ䛾ά
⏝  (5) ᅜ㝿♫఍䛻䛚䛡䜛༠ㄪ䛸㐃ᦠ 
 
⾲䠍㻚㻌㻞㻜㻜㻝 ᖺ௨㝆䛻㛶㆟Ỵᐃ䛧䛯኱⥘㻌
㜵⾨ィ⏬䠄䛾䠅 1976, 1995, 2004, 2009, 2013 
ODA䞉㛤Ⓨ༠ຊ 1992, 2003, 2015 
㧗㱋♫఍ᑐ⟇ 1996, 2001, 2012, 2017(ண) 
⥲ྜ≀ὶ᪋⟇ 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017 
ᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ⟇᥎㐍 1998, 2002 





ᑡᏊ໬♫఍ᑐ⟇ 2004, 2015 





























(1) ㈋ᅔ๐ῶ  (2) ᣢ⥆ⓗᡂ㛗  (3) ᆅ⌫ⓗ



































































 1960s 1970s 1980s 1990s 1990sᮎࠥ 
ㄢ㢟 ᅜ 㐃 㛤
Ⓨ 10ᖺ 























































































































1982/11 ୰᭮᰿ᗣᘯ ⮬Ẹ 
1987/11 ➉ୗⓏ ⮬Ẹ 
1989/6 Ᏹ㔝᐀భ ⮬Ẹ 
1989/8 ᾏ㒊ಇᶞ ⮬Ẹ 
1991/11 ᐑἑ႐୍ ⮬Ẹ 
1993/8 ⣽ᕝㆤ↫ ᪥ᮏ᪂䞉♫఍䞉᪂⏕䞉බ᫂䞉䛥䛝䛜䛡䞉Ẹ♫䞉♫Ẹ㐃 
1994/4 ⩚⏣Ꮤ ᪂⏕䞉᪥ᮏ᪂䞉Ẹ♫䞉⮬⏤䞉බ᫂䞉♫Ẹ㐃䞉ᨵ㠉䛾఍ 
1994/6 ᮧᒣᐩᕷ ♫఍䞉⮬Ẹ䞉䛥䛝䛜䛡 
1996/1 ᶫᮏ㱟ኴ㑻 ⮬Ẹ䞉♫఍/♫Ẹ䞉䛥䛝䛜䛡䠄➨ 2ḟ䛛䜙㛶እ䠅 
1998/7 ᑠῲᜨ୕ ⮬Ẹ䞉⮬⏤/ಖᏲ䞉බ᫂䠄➨ 2ḟ䛛䜙ཧຍ䠅 
2000/4 ᳃႐ᮁ ⮬Ẹ䞉බ᫂䞉ಖᏲ 































































































































































1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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ᮏ䝞䝑䜽䜾䝷䜴䞁䝗䝨䞊䝟䞊䛿䚸䛂᪥ᮏ䛾㛤Ⓨ༠ຊ䛾Ṕྐ䛃◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻᭷┈䛺▱ぢ䞉㈨ᩱ䞉᝟ሗ䛺䛹䜢ᥦ
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